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RINGKASAN 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui : (1) Pengaruh 
Leverage terhadap Luas Pengungkapan Sukarela, (2) Pengaruh Corporate 
Governance terhadap Luas Pengungkapan Sukarela, (3) Pengaruh Profitabilitas 
terhadap Luas Pengungkapan Sukarela, (4) Pengaruh Likuiditas terhadap Luas 
Pengungkapan Sukarela. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan 
manufaktur periode 2011-2015.Sampel penelitian diambil atas dasar purposive 
sampling. Sampel yang diteliti sebanyak 40 perusahaan.  
Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan 
tahunan perusahaan sebanyak 200 data. Metode analisis pada penelitian ini adalah 
metode regresi linear berganda.  
Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Hipotesis 1 
ditolak yang berarti bahwa Leverage tidak berpengaruh terhadap luas 
pengungkapan sukarela karena berdasarkan data pada penelitian ini naik dan 
turunnya leverage tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela. Hasil 
pengujian hipotesis menyatakan bahwa Hipotesis 2 ditolak yang berarti bahwa 
Corporate Governance tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela. 
Karena, proporsi dewan komisaris independen yang tinggi bukan berarti 
independensi dan tingkat profesionalitasnya tinggi pula. Pemegang saham 
mayoritas memegang kendali perusahaan, sehingga dewan komisaris tidak dapat 
meningkatkan kinerjanya. Kemungkinan perusahaan memenuhi kriteria 
keberadaan komisaris independen hanya untuk sebagai formalitas. Pengujian 
dalam penelitian ini menyatakan bahwa Hipotesis 3 diterima berarti bahwa 
profitabilitas berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela. Mengingat  
profitabilitas merupakan strategi yang digunakan dalam mengukur kemampuan 
dalam menghasilkan laba sehingga akan berpengaruh terhadap luas pengungkapan 
sukarela karena semakin tinggi laba yang dihasilkan maka akan semakin besar 
informasi yang diungkapkan. Demikian juga Hipotesis 4 ditolak berarti bahwa 
likuiditas tidak berpengaruh  terhadap luas pengungkapan sukarela. Likuiditas 
adalah strategi yang digunakan untuk jangka pendek. Hasil pengujian dalam 
penelitian ini menyatakan bahwa Hipotesis 5 diterima yang berarti bahwa variabel 
Leverage, Corporate Governance, Profitabilitas dan Likuiditas secara serempak 
berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela pada perusahaan manufaktur 
periode 2011-2015. 
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